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Thalia Novalyn Wijaya NRP. 1423014045. PENERIMAAN 
PENONTON MENGENAI PENGGAMBARAN FEMINISME 
DALAM FILM HIDDEN FIGURE (2016).  
 
 Fokus dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk penerimaan 
penonton mengenai penggambaran feminisme dalam film Hidden Figure 
(2016). Film ini mengisahkan tentang perjuangan perempuan yang ingin 
menyuarakan suara perempuan, bahwa perempuan memiliki peran yang sama 
dengan laki-laki. Bentuk perjuangan yang dilakukan oleh ketiga perempuan 
ini berbeda-beda. Mary berjuang untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu 
bekerja sebagai seorang insinyur, Katherine berjuang dengan menjadi 
seorang pemimpin tim di task group dan Dorothy berjuang menjadi 
supervisior perempuan pertama yang mampu mengoperasikan mesin IBM. 
Usaha-usaha yang dilakukan oleh ketiga perempuan ini, dikenal dengan 
feminisme. Feminisme merupakan gerakan transformasi para perempuan, di 
mana gerakan ini tumbuh untuk merubah struktur yang ada karena dianggap 
telah mengakibatkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Yang mana 
gerakan Feminisme ini ditunjukkan dari berbagai macam scene yang ada 
pada film Hidden Figure, dan melalui scene-scene ini menimbulkan respon 
dari penonton. Di mana respon di anggap sebagai bentuk penerimaan 
penonton terhadap film tersebut. Oleh karena itu, metode yang digunakan 
dalam melihat respon-respon yang diberikan oleh penonton dengan 
Reception Analysis. Dalam metode Reception Analysis, penonton dibagi 
menjadi tiga kelompok penggolongan, yaitu dominant-hegemonic, 
negotiated, dan oppositional. Informan digolongkan ke dalam ketiga 
kelompok ini, tentang penerimaan mereka mengenai penggambaran 
feminisme dalam film Hidden Figure. Masing-masing dari penerimaan 
informan ini, dipengaruhi oleh latar belakang yang mereka miliki. Namun, 
latar belakang yang paling memberi pengaruh adalah profesi, pendidikan dan 
etnis yang dimiliki.  
 
Kata Kunci : Penerimaan, Penggambaran, Feminisme, film Hidden Figure 










Thalia Novalyn Wijaya NRP. 1423014045. ACCEPTANCE AUDIENCE OF 
FEMINISME IN HIDDEN FIGURE (2016) 
 
The focus of this research is to know the form of audience 
acceptance of feminism depictions in Hidden Figure (2016). This film tells 
about the struggle of women who want to voice the voice of women, that 
women have the same role as men. The forms of struggle perpetrated by these 
three women. Mary struggled to show that she was able to work as an 
engineer, Katherine struggled with being a team leader in the task group and 
Dorothy struggled to become the first female supervisor to be able to operate 
an IBM machine. The efforts undertaken by these three women, known as 
feminism. Feminism is a movement of transformation of women, in which 
the movement grows to change the existing structure because it is considered 
to have resulted in injustice against women. This movement of Feminism is 
shown by the various scenes in the Hidden Figure movie, and through these 
scenes create a response from the audience. Where the response is considered 
as a form of audience acceptance of the film. Therefore, the method used in 
looking at the responses given by the audience with Reception Analysis. In 
the method of Reception Analysis, the audience is divided into three groups 
of classification, namely dominant-hegemonic, negotiated, and oppositional. 
Informants are categorized into these three groups, about their acceptance of 
feminisms in Hidden Figure. Each of these informants, influenced by their 
own background. However, the most influential background is the profession, 
education and ethnicity. 
 
Keyword: Acceptance, Depiction, Feminism, Hidden Figure and Reception 
Analysis 
 
